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Tornai Józse f H
A lfó ld y  Jenő  I
Szepesi A tti la  6# 
Buda Ferenc I 
M arkó  Béla I 
Tandori D ezső  I 
P o d m a n iczky  Szilá rd
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Ilona R o m u le  I
B alázs G éza I 
K án tor Lajos I 
Kató« A n n a m á ria  I
K elem en Lajos ^
A semmi ellen; A Lemenő Nap ravatalán;
A Hortobágy mosolya; Nyakörv (versek)
Az önviszonyítás költészete (E gy Tornai-vers  
A d y ra  hangolva)
Pokoljáró; Fauszt doktor unokája (versek)
Derű -  ború (T ű n ő d ések  fehérről, feke térő l V.)
Köz; Félálom; Erkély (versek)
Két tét, el (vers)
Délutánig a rejtély csak fokozódik 
A riporter műhelye (R ysza rd  K apuscin sk iva l 
beszélget M arek  M ille r  -  fo rd íto tta : S zenyán  E rzsébet)
„Alapvetően a tér volt rám hatással"
(Beszélgetés B otonddal -  K u rd y  Fehér János in te rjú ja )  
A tűz őrizői (K erám ia-gólem ek, kerám ia-szellem ek)
Ismeretlen nyelvi tájak
Lászlóffy Aladárral, az ötvenes években
A látomás szövegszervező szerepe
(M ié r t boru ltak  le a z a ngya lok  Viola előtt)
A folytatásért
Kam arás I s tv á n  O JD r i o \
Kovács K r is z t in a  
J u h á sz  A tt i la
Szabó  G ábor  





Egy regény négy vagy öt, vagy még több élete
(G éczi János V io tti n ég y  va g y  ö t élete c ím ű  m ű v é n e k  
befogadásvizsgá la ta )
Eleteken át (G éczi János: V iotti n ég y  v a g y  ö t élete)
Esszékből regény
(G éczi János: M ú lik .  E g y  regény esszéi)
Egy másik tükörszínjáték. Kabdebó Lóránt meséi 
Képeskönyv -  tudományosan (B ónis Ferenc: 
É let-pá lya . K od á ly  Z o ltá n )
Kerámia-gólemek, kerámia-szellemek a 
Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből 
(B ahget Iska n d er  fo tó i)
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